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Milovan Tatarin, Feniks Æivot i djelo Nikolice 
BuniÊa. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvat-
ske 2004.
Ova monografija Milovana Tatarina, docen-
ta na osjeËkome Filozofskom fakultetu gdje pre-
daje stariju hrvatsku knjiæevnost, unosi znaËaj-
nu novinu u dosadaπnja saznanja o hrvatskome 
knjiæevnom baroku i razumijevanje svijeta i 
prilika u kojem je on nastajao. IstraæivaËku paæ-
nju autor je ovdje usmjerio na knjiæevno djelo 
Nikolice (Bona) BuniÊa, mlaeg sina znameni-
ta baroknog lirika –iva BuniÊa VuËiÊa, prateÊi 
pritom i njegovu ulogu dionika izvrπne vlasti 
DubrovaËke Republike u dramatiËnim danima, 
mjesecima pa i godinama nakon razorna potre-
sa 1667. godine, kao i u diplomatskim misijama 
vezanim uz delikatne politiËke odnose Republi-
ke s MleËanima i Turcima, kojom je prigodom 
i tragiËno izgubio æivot u silistrijskoj tamnici.
Upravo su kroz taj domoljubni Ëin i histori-
ografija i knjiæevna povijest doæivljavale do 
sada Nikolicu Bonu, pa se o njemu najËeπÊe 
govorilo i pisalo kao o vjeπtu diplomatu i iskrenu 
domoljubu, dok se njegov pjesniËki opus stav-
ljao na marginu knjiæevnog zanimanja. VeÊ su 
naπi najstariji knjiæevni povjesniËari zanemari-
vali njegov pjesniËki talent pristupajuÊi mu pau-
πalno i povrπno. Stoga opus Nikolice Bone ni-
kada nije bio predmetom posebne i cjelovite 
interpretacije. U recentnim sveobuhvatnim pri-
kazima hrvatske knjiæevnosti (Frangeπ, JelËiÊ) 
Nikolica Bona nije uopÊe spomenut, ali je bilo 
i nastojanja da se redefinira njegov knjiæevni 
status (Slobodan P. Novak).
Upravo u tu redefiniciju strastveno se upu-
stio Tatarin prezentirajuÊi u ovoj monografiji o 
Nikolici Boni sve njegove poznate knjiæevne 
tekstove, Ëemu je prethodilo ponajprije muko-
trpno traganje za brojnim rukopisima raspr-
πenima po razliËitima arhivima i knjiænicama. 
Uz zahtjevan filoloπki posao, autor ih je tekstolo-
πki obradio, protumaËivπi ih istodobno njihovim 
povijesnim i religioznim kontekstom. Potom ih 
je i estetski ocijenio, utvrdivπi da je neveliki 
pjesniËki opus Nikolice Bone knjiæevno vrije-
dan i da otkrivanje njegova “zanemarenog pje-
sniËkog svijeta”, u kojem pronalazi dopunjenu 
biblijsku priËu, psiholoπki produbljene likove, 
karakternu plastiËnost i figuralni govor, bez 
obzira na njegovu tematsku i æanrovsku jedno-
liËnost, obogaÊuje sliku hrvatskog knjiæevnog 
baroka. Tatarin zakljuËuje da je Nikolica Bona 
savladao barokni naËin pjevanja, da je efektno 
ukrasio novozavjetnu priËu novim elementima 
iako je njegova pjesniËka stilizacija odmjerena 
a “retoriËki aparat donekle smiren”, te da su 
pojedine opisne dionice GlavosjeËenja “lijep 
primjer barokne sklonosti pikturalnom”. 
Pored vrlo pomno istraæena æivotopisa Ni-
kolice Bone, bibliografije i prikaza literature o 
ovom piscu, usporedbi njegovih pjesama sa 
sliËnim djelima mlaih i starijih suvremenika, 
Milovan Tatarin donio je u ovoj monografiji 
vrlo temeljite i korisne podatke o svim rukopi-
sima (o kojima do sada postoje saznanja) njego-
vih djela, kao πto je redoslijed njihova nastanka, 
njihove meusobne razlike te protumaËio i tiska-
na izdanja Boninih pjesama, pa se tako u ovoj 
monografiji ponovno javlja originalni naslov 
pjesme Grad Dubrovnik vlastelom u treπnju, 
prema knjiæici objavljenoj u Anconi 1667. godi-
ne, a ne Grad Dubrovnik vlastelom u treπnji, 
kako se uglavnom navodi od objavljivanja u 
Danici ilirskoj 1841. godine. Osobita je vrijed-
nost ove knjige πto je u njoj autor objavio sva 
poznata djela Nikolice Bone u suvremenoj trans-
kripciji, pa su na taj naËin ona dostupna i manje 
upuÊenu Ëitatelju. 
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